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EL CARIBE Y SU ESTRUCTURA DE CLASES INCOMPLETAS 
Ensayo sob re l a l ó g i c a de sus n e g o c i a c i o n e s 
con l o s p a í s e s m e t r o p o l i t a n o s 
Se admiten muchos t r a b a j o s de p r o s p e c t i v a en donde se d i señan e s c e -
n a r i o s económicos a l año dos m i l . Dichos t r a b a j o s , muy s e r i o s , s i r v e n para 
p l a n i f i c a r l a s medidas que c o n v i e n e tomar ac tua lmente con e l f i n de a l c a n z a r 
c i e r t a s metas en e l h o r i z o n t e s e ñ a l a d o . Deseamos a d v e r t i r a l l e c t o r que l a 
r e f l e x i ó n que se o f r e c e , a p e s a r de remontar h a c i a un pasado r e m o t o , apunta 
en l a misma d i r e c c i ó n . No es s i n embargo l a d e s c r i p c i ó n de un e s c e n a r i o 
f u t u r o . T r a t a de buscar e l h i l o conduc to r de c i e r t a s t e n d e n c i a s que se c r e en 
o b s e r v a r en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s c a r i b e ñ a s y l l e v a 
a sus ú l t i m a s consecuenc ias l a p r o p o s i c i ó n e x p l i c a t i v a que se f o r m u l a . La 
p r e t e n s i ó n d e l t r a b a j o es l a de c o n t r i b u i r a una t e o r í a d e l d e s a r r o l l o d e l C a r i b e . 
No o b s t a n t e en v e z de e n f a t i z a r sus r e l a c i o n e s i n t e r n a s , e n f o c a sus r e l a c i o n e s 
con l o s p a í s e s c o l o n i a l i s t a s y po r esa v í a muestra sus v i n c u l a c i o n e s con Amér ica 
L a t i n a . C o n s t i t u y e de l i b e radamen t e una l e c t u r a p a r c i a l y esquemát i ca que 
fundamenta una h i p ó t e s i s de t r a b a j o ( y de a c c i ó n ) . 
1. E l a c c e s o a l o s b i e n e s de p roducc i ón 
Proponer y r e c l a m a r en f oques e s p e c í f i c o s para e l e s t u d i o de l o s p a í s e s 
c a r i b e ñ o s , i m p l i c a una l a r g a s e r i e de h i p ó t e s i s de t r a b a j o que no se han t e r m i -
nado de c o d i f i c a r . Pa rece impor t an t e i n i c i a r l a r e f l e x i ó n con l a c o n s t a t a c i ó n 
s i g u i e n t e : l a s s o c i e d a d e s c i v i l e s d e l Car ibe surgen en e l marco de e s t a d o s 
m e t r o p o l i t a n o s d i s eñados para p r e v e n i r t a l t i p o de d e s a r r o l l o . Es d e c i r que 
e n t r e l a s o c i e d a d c i v i l y e l Estado e x i s t e ' una c o n t r a d i c c i ó n i n i c i a l , y l a h i s -
t o r i a de l a r e g i ó n no es o t r a cosa s i n o l a l e n t a s o l u c i ó n de d i cha c o n t r a d i c c i ó n . 
Para e j e m p l i f i c a r e s a a s e r c i ó n se puede p roponer que l a f a m i l i a en l a r e g i ó n 
es un p roduc to de l a s luchas de c l a s e s y no un e l emento c o n s t i t u t i v o de l a 
s o c i e d a d c o l o n i a l . E l Estado an t ecede a l a f a m i l i a , a l a comunidad y a l a 
n a c i ó n . 
E l p á r r a f o a n t e r i o r t r a t a desde l u e g o d e l Estado c o l o n i a l i s t a . Esta 
p o s e í a l i t e r a l y l e g a l m e n t e t o d o e l Ca r i b e y t odo l o que se encuent ra en e l 
C a r i b e . E l c a p i t a l y e l t r a b a j o ambos p e r t e n e c í a n a d i c h o e s t a d o , que e j e r c í a 
sus de rechos en un p r i n c i p i o por i n t e r m e d i o de grandes compañías c o m e r c i a l e s , 
y l u e g o a t r a v é s de l a a d m i n i s t r a c i ó n y e l e j é r c i t o c o l o n i a l e s , ayudados po r 
una p l a n t o c r a c i a de mayor o menor enve rgadura . Notemos que no e ran l o s p l a n t a -
l o r e s q u i e n e s conminaban la p r e s e n c i a de l o s pode res p o l í t i c o s m e t r o p o l i t a n o s , 
s i n o e s t o s ú l t i m o s l o s que convocaban o hac ían p o s i b l e l a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l . 
La v i d a d i a r i a de l o s p l a n t a d o r e s y de l o s a d m i n i s t r a d o r e s c o n s t i t u í a n l a base 
de l a s o c i e d a d c i v i l c o l o n i a l ( y a n t i - n a c i o n a l ) . 
Se t r a s p a s ó l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l o s medios de p roducc i ón a l a 
p l a n t o c r a c i a d e n t r o de e s t e marco , y e l p r o c e s o p r o d u c t i v o se o r g a n i z ó s i empre 
y cuando e l e s t a d o c o l o n i a l i s t a e ra capaz de a s egu ra r m i l i t a r m e n t e su monopo l i o 
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sobre l o s r e c u r s o s de c a p i t a l y t r a b a j o . La burques í a c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
m e t r o p o l i t a n a d i r i g í a e l p r o c e s o de p roducc ión g r a c i a s y po r i n t e r m e d i o de 
su i n s e r c i ó n en e l e s t ado c o l o n i a l i s t a . 
De e l l o r e s u l t a b a que l a p o b l a c i ó n c o l o n i z a d a , - e s d e c i r l a p o b l a c i ó n 
de l a c o l o n i a menos l a p l a n t o c r a c i a y sus empleados - so lamente accedía a los 
medios de p roducc ión en l a medida en que pod í a s u s t r a e r s e d e l s i s t ema v i g e n t e . 
A s í n a c i ó l o que hemos l lamado l a c o n t r a - p l a n t a c i ó n y con e l l a l a c u l t u r a 
o p r i m i d a . Se t r a t a de un s i s t ema p r o d u c t i v o b a s t a n t e s i m i l a r a l a p r oducc i ón 
m e r c a n t i l s imp l e campes ina , y que se d i f e r e n c i a de e s t a ú l t i m a por su r e l a c i ó n 
i n s o s l a y a b l e con e l s i s t ema de p l a n t a c i ó n y l a c u l t u r a c o l o n i a l i s t a que l o 
acompaña. La c o n t r a - p l a n t a c i ó n y l a c u l t u r a opr imida- l o c a l c o n s t i t u y e n l o s 
n ú c l e o s p r i m a r i o s de l a s o c i e d a d n a c i o n a l c a r i b e ñ a . 
Es p r e c i s o d i s t i n g u i r pues un t i p o de s o c i e d a d c i v i l , l a c u a l po r s e r 
c o l o n i z a d a no se e xp r e sa en i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y un 
t i p o de e s t a d o , e l c u a l p o r su n a t u r a l e z a c o l o n i a l i s t a , no se apoya en una 
s o c i e d a d c i v i l c o l o n i z a d a . 
2 . N e g o c i a c i ó n s o c i a l y e s c a l a de e s t r a t i f i c a c i ó n 
Ya que estamos en f ocando unas s o c i e d a d e s c o l o n i z a d a s , hay que t e n e r 
p r e s e n t e que l a lucha de c l a s e s no se pod í a a c t u a l i z a r y m a n i f e s t a r de manera 
n í t i d a . Usando un a n g l i c i s m o , nos p e r m i t i r e m o s p ropone r que l a lucha p o t e n c i a l 
nunca e r a " a c t u a l " . En o t r a s p a l a b r a s , , e l n i v e l de r e a l i d a d de l o p o t e n c i a l y 
v i r t u a l permanec ía a v e c e s tan e m b r i o n a r i o que no se t r a d u c í a n e c e s a r i a m e n t e 
en p r o c e s o s y mov imientos s o c i a l e s de r e f e r e n c i a e m p í r i c a . Las luchas de c l a s e s 
en una c o l o n i a r e l a t i v a m e n t e grande y montañosa, p o s e i d a por una m e t r ó p o l i en 
p ro funda c r i s i s , F r anc i a e n t r e 1780 y 1804, d i f i e r e n s u s t a n c i a l m e n t e de l o s que 
se puede o b s e r v a r en una i s l a pequeña dominada po r e l Impe r i o B r i t á n i c o en p l e -
no a scenso . T a l e s l a base de l a d i f e r e n c i a e n t r e l a tempranera independenc ia 
de H a i t í y l a s i t u a c i ó n de Mon t s e r ra t que t o d a v í a e s coge d e l i b e r adamen t e permane-
c e r como una c o l o n i a de l a Corona. La r a c i o n a l i d a d d e l p r e s e n t e apego de 
Mon t s e r ra t a I n g l a t e r r a o de P u e r t o R i c o , M a r t i n i c a , Guadalupe y l a s A n t i l l a s 
Nee r l andesas y sus m e t r ó p o l i s r e s p e c t i v a s , c o n s t i t u y e e l tema de e s t a p o n e n c i a . 
Se q u i e r e mos t ra r que l a o b t e n c i ó n de l a independenc ia en l a s o t r a s i s l a s s i g u e 
conservando e l ementos de d i cha l ó g i c a po r r a z o n e s e s t r u c t u r a l e s a j e n a s a una 
l e a l t a d para con l a s p o t e n c i a s c o l o n i a l i s t a s . Se propone c o n s i d e r a r e l apego a 
l a m e t r ó p o l i como un c á l c u l o s o c i a l s i m i l a r a l a búsqueda de l a i ndependenc i a 
f o r m a l . 
En l a medida en que e l e s t a d o c o l o n i a l i s t a es capaz de implementar sus 
d e s i g n i o s , de t e rmina po r l a misma v í a l o s marcos ún i c o s de d e s e n v o l v i m i e n t o de 
l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s . La p o s i b i l i d a d de m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s y n i v e l e s 
de v i d a se encuent ra a s í f i j a d a por e l e s t a d o c o l o n i a l i s t a . Se produce l o que 
se ha t i p i f i c a d o como p r o c e s o de c r i o l l i z a c i ó n , a c u l t u r a c i ó n o de m o v i l i d a d s o c i a l 
a s c enden t e . E l p r o c e s o de c r i o l l i z a c i ó n en l a s c o l o n i a s opera en l a medida en 
que se c ons i gue imped i r e l d e s a r r o l l o de l a lucha de c l a s e y l e g i t i m i z a r l a 
e s c a l a de e s t r a t i f i c a c i ó n . 
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La p o b l a c i ó n ub i cada en e s t o s c o n t e x t o s no t i e n e o t r a a l t e r n a t i v a s i n o de 
aprender l a s normas y p r i n c i p i o s d e l c o l o n i a l i s m o y de p r o c u r a r d e b i l i t a r l o s 
e x c e sos de l a e x p l o t a c i ó n c o l o n i a l d e n t r o d e l p r o p i o s i s t ema no rma t i v o c o l o n i a l i s t a . 
Se e n t e n d e r á , dado e l marco r í g i d o a que se hace r e f e r e n c i a , que se m a t e r i a l i z a n 
formas v a r i a d a s de c a p i l a r i d a d s o c i a l i n capaces de a f e c t a r l a s e s t r u c t u r a s c o l o n i a -
l e s . De a h í surgen l a s c l a s e s medias d iminutas de l o s p a í s e s c o l o n i z a d o s , a s í como 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s de l a e s c a l a de e s t r a t i f i c a c i ó n que l o s c a r a c t e r i z a . 
Es p r e c i s o subrayar en p r imer l u g a r que no se ha l l e g a d o a e s t a s o l u c i ó n 
s i n un paso p r e v i o , a saber l a m a t e r i a l i z a c i ó n de l a lucha a b i e r t a de c l a s e s en 
c o n d i c i o n e s o b v i a s de i n v i a b i l i d a d de l a misma. Las luchas s u i c i d a s de l a s 
p o b l a c i o n e s i n d í g e n a s r e s u l t a r o n en l o s grandes g e n o c i d i o s que l i m p i a r o n l a s i s l a s 
c a r i b e ñ a s de sus p o b l a d o r e s a m e r i n d i o s . , Pa ra e l i m i n a r t o d a duda en cuanto a su 
s e n t i d o p r o f u n d o , d i chas luchas f u e r o n acompañadas de s u i c i d i o s c o l e c t i v o s en e l 
caso de l a p o b l a c i ó n c a r i b e ñ a y de envenenamientos e i n f a n t i c i d i o s f r e c u e n t e s 
e n t r e l a p o b l a c i ó n e s c l a v i z a d a de o r i g e n a f r i c a n a . 
En segundo l u g a r , es n e c e s a r i o apuntar inmedia tamente l o i n c o r r e c t o d e l 
c oncep to de luchas de c l a s e s en e l c o n t e x t o c o l o n i a l . La i m p o s i b i l i d a d de n e g o -
c i a r un a r r e g l o a c e p t a b l e que a n t e c e d i ó a l o s p r o c e s o s de a c u l t u r a c i ó n y m o v i l i d a d 
s o c i a l ascendente i n d i c a l a v i g e n c i a de l a s luchas n a c i o n a l e s , o e n t r e n a c i o n e s , 
unas c onqu i s t ado ra s o t r a s c o n q u i s t a d a s . A e s t a s o l u c i ó n e x t r ema , se s u s t i t u y e a 
l a p o s t r e e s t a forma de n e g o c i a c i ó n que supone e l a d m i t i r , a l menos de p r i n c i p i o , 
e l s omet im ien to y l a d e r r o t a y que desemboca en l a l l amada a c u l t u r a c i ó n . E l d e s e n -
v o l v i m i e n t o i n c o n s p i c u o de l a s luchas n a c i o n a l e s po r d e b a j o de l o s p r o c e s o s p a t e n t e s 
de m o v i l i d a d s o c i a l y de i n t e g r a c i ó n en e l s i s t ema c o l o n i a l , debe c o n c e b i r s e como e l 
p r o c e s o de f o rmac i ón de l a s nac i ones o t a l v e z de l a nac i ón c a r i b e ñ a , t h e n a t i o n - b u i l d -
i n g p r o c e s s . 
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3. Razas y clases sociales 
S i para l a s c i e n c i a s s o c i a l e s contemporáneas es b a s t a n t e f á c i l c o n -
f u n d i r l a s luchas de c l a s e s con l a s de l i b e r a c i ó n n a c i o n a l en e l c o n t e x t o 
c a r i b e ñ o , no cabe duda que l o mismo opera pa ra l a p o b l a c i ó n l o c a l . En l a 
r e g i ó n , l a nac i ón c o l o n i z a d a nace y se d e s envue l v e en e l seno mismo d e l 
e s t a d o c o l o n i a l i s t a - aunque no en e l . s e n o de l a nac i ón c o l o n i a l i s t a . Es ta 
forma de i n b r i c a c i ó n y l a n e c e s i d a d de d e f i n i r s e d e n t r o y en o p o s i c i ó n a un 
t o d o mayor c o n s t i t u y e n uno de l o s a s p e c t o s fundamenta l de l a e s p e c i f i c i d a d 
d e l C a r i b e . Dicha e s p e c i f i c i d a d se t r a d u c e no so lamente en e s t r u c t u r a s i d e o -
l ó g i c a s p e c u l i a r e s , s i n o en una d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l a n a c i ó n c a r i b e ñ a 
que se aseme ja en muchos a s p e c t o s a l o s fenómenos que c a r a c t e r i z a n l a d i á s p o r a 
j u d í a . 
E l hecho es que l a p e r c e p c i ó n de l a lucha de c l a s e s en e l Ca r i b e toma un 
m a t i z a v e c e s muy i r r i t a n t e pa ra qu i enes l a obse rvan desde a f u e r a y muy p a r t i c u -
l a rmen te pa ra l o s r e v o l u c i o n a r i o s l a t i n o a m e r i c a n o s . Para n o s o t r o s l a lucha de 
c l a s e s en c a s i t o d o s l o s casos es inmediatamente una lucha e n t r e l o s l o c a l e s y l o s 
e x t r a n j e r o s , es d e c i r una lucha a n t i - i m p e r i a l i s t a . No se toma n o t a de una med ia -
c i ó n de una c l a s e dominante l o c a l o de una supuesta b u r g u e s í a n a c i o n a l . D ichos 
t é rm inos no se usan desde l u e g o en e l d i s c u r s o v e r n a c u l a r , en donde l a o p o s i -
c i ó n pa ra con l o s e x t r a n j e r o s se e x p r e s a en una o p o s i c i ó n e n t r e b l a n c o s y n e g r o s . 
Es t e hecho merece t o d o un e s t u d i o s o c i o - l i n g u í s t i c o t o d a v í a po r h a c e r s e . 
N o s o t r o s somos l o s n e g r o s , y a qu í s e i n c l u y e cuando e l d i s c u r s o se r e f i e r e a l a 
s o c i e d a d l o c a l , a l europeo pobre que se a s e n t ó como l e ñ a d o r , f i l i b u s t e r o , 
t r a b a j a d o r a c o n t r a t a ( 3 6 meses ) y a l mulato , - j u n t o con sus d e s c e n d i e n t e s . 
En caso de e n f o c a r l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e l t é r m i n o aba rca después 
de t r e s s i g l o s de h i s t o r i a común, a l . " b l a n c o " y " m u l a t o " r i c o s , cuyos l i n a j e s 
remontan t a n l e j o s como l o s de c u a l q u i e r o t r o g rupo . Ahora b i e n en e l d e s a -
r r o l l o c o n c r e t o de l o s d i s t u r b i o s y de l a s p r o t e s t a s , s e sa ldan muchas cuentas 
y e l " b l a n c o " o " m u l a t o " r i c o puede v e r s e i d e n t i f i c a d o con e l e x t r a n j e r o . 
La c l a s e dominante c o l o n i a l , " e l b l a n c o " , e r a en un n i v e l , e l p l a n -
t a d o r y e l a d m i n i s t r a d o r c o l o n i a l . Ahora b i e n , l a c l a s e dominanté c o l o n i a l , 
" e l b l a n c o " e r a en un n i v e l , e l p l a n t a d o r y l a a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l que l o 
d e f i n í a . Ahora b i e n , ya que muy pocas i s l a s d e l Ca r i b e e s t u v i e r o n b a j o l a 
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dominac i ón de una s o l a p o t e n c i a c o l o n i a l — y c r e o que s o l a m e n t e Barbados e s t á en 
e s t a s i t u a c i ó n - cada nueva c o n q u i s t a d e f i n í a a nuevos p l a n t a d o r e s , nuevos 
" e x t r a n j e r o s " , nuevos " b l a n c o s " . A q u e l l o s que p o s e í a n l a n a c i o n a l i d a d de l a p o -
t e n c i a v e n c i d a pasaban a una p o s i c i ó n s u b a l t e r n a en e l s i s t e m a de d o m i n a c i ó n , 
con t o d o l o que s i g n i f i c a b a en cuan to a l a r e f o r m u l a c i ó n de su t r a t o con l a p o -
b l a c i ó n e s c l a v i z a d a . Domin i ca y Santa L u c i a e j e m p l i f i c a n e s t e p r o c e s o d u r a n t e 
l a segunda p a r t e d e l s i g l o X V I I I y T r i n i d a d du ran t e e l X I X . En e s t a f o r m a unos 
eu ropeos d e v i e n e n s i n o en e x p l o t a d o s , a l menos en s u j e t o s de d i s c r i m i n a c i o n e s 
p o r l o s " e x t r a n j e r o s " c o l o n i a l i s t a s , " l o s b l a n c o s " más r e c i e n t e s . 
Se r e n o v a b a pues r e g u l a r m e n t e e l g rupo de l o s p e t i t s b l a n c s l o s c u a l e s 
muy p r o n t o a l v e r s e c o r t a d o s de sus madres p a t r i a s , r e s p e c t i v a s , comenzaban a 
m e z c l a r s e r a c i a l m e n t e y a " c r i o l l i z a r s e " e s d e c i r a adop ta r , l a . c u l t u r a l o c a l 
dominada. E l p r o y e c t o n a c i o n a l de l a a r i s t o c r a c i a mu la ta de Domin i ca en e l 
s i g l o X I X , e s e l m e j o r e j e m p l o e n c o n t r a d o a l r e s p e c t o . Las a c t u a l e s e x p r e s i o n e s 
F r ench c r e ó l e s en T r i n i d a d y m u l a t r e s en H a i t i apuntan en l a misma d i r e c c i ó n . 
E s t a s p e r s o n a s pueden s e r r a c i a l m e n t e b l a n c a s , p e r o , v a l g a l a e x p r e s i ó n , no 
l o son n a c i o n a l m e n t e . 
Uno e s t á j u s t i f i c a d o en p e n s a r que e l t e r m i n o b l a n c o s e usa p a r a s i g n i -
f i c a r según e l c o n t e x t o d e l d i s c u r s o , e l p l a n t a d o r , e l c o l o n i a l i s t a , e l e x t r a n j e r o . 
E l n e g r o s e r e f i e r e s i e m p r e a l n o s o t r o s en t o d s su v a r i e d a d : t r a b a j a d o r , 
k 
e m p l e a d o , c a m p e s i n o , r a c i a l m e n t e n e g r o , b l a n c o , p o b r e , r i c o , p e r o s i e m p r e 
" i n d í g e n a " . En T r i n i d a d d u r a n t e y después de l o s d i s t u r b i o s de 1970 , s e d i s -
t i n g u e n dos t i p o s de n e g r o s : l o s d e s c e n d i e n t e s de A f r i c a n o s y l o s Eas t I n d i a n s 
Todo a c o n t e c e como s i en una r e g i ó n donde d e s a p a r e c i e r o n l o s a m e r i n d i o s , e l t é r -
mino n e g r o pasara, a s e r s i n ó n i m o de l o que en A m é r i c a L a t i n a s e l l a m a i n d í -
gena y m e s t i z o . Como t o d a l a p o b l a c i ó n l o c a l d e s c i e n d e de i n m i g r a n t e s , uno 
v a t e n i e n d o capas s u c e s i v a s de " i n d í g e n a s " . En l o s p a í s e s c a r i b e ñ o s donde 
l o s n e g r o s son m i n o r i t a r i o s , - l a s a n t i g u a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s - e l t e r m i n o 
c r i o l l o j u e g a e l mismo p a p e l . A l h a b l a r de c u l t u r a c r i o l l a , uno q u i e r e 
s i g n i f i c a r l a c u l t u r a l o c a l . 
P a r e c e pues que l o s c o n t o r n o s de l a s o c i e d a d c i v i l en e l C a r i b e , p o r 
habe r e s t a d o s i e m p r e o r g a n i z á n d o s e s i no en f r a n c a o p o s i c i ó n , a l menos con 
i n d e p e n d e n c i a de l o s o b j e t i v o s de l a s p o t e n c i a s c o l o n i a l e s , v e n í a n e x p e r i -
mentando r e f o r m u l a c i o n e s s u c e s i v a s en su t i p o de c o n c i e r t o s o c i a l , a l p a s o 
que l o s e s t a d o s m e t r o p o l i t a n o s p r o f u n d i z a b a n su e s t r u c t u r a c a p i t a l i s t a . 
Las s o c i e d a d e s c i v i l e s c o l o n i z a d a s h u b i e r a n i d o h e r e d a n d o y a b s o r b i e n d o g rupos 
i n f r a - o r d e n a d o s d e l s i s t e m a o p r e s o r , l o s c u a l e s , de buena o de mala g a n a , 
p a s a r í a n p a u l a t i n a m e n t e a c o m p a r t i r c i e r t o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s p r o p i o s de 
l o s g r u p o s . 
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p r i m a r i o s de l a s o c i e d a d c i v i l c o l o n i z a d a . Los n u e v o s " n e g r o s " nuevos l o c a l e s 
o c r i o l l o s hub ie ran i d o exper imentando l o s a f r e s d e l c o l o n i a l i s m o , aunque no 
l o s r i g o r e s de l a e s c l a v i t u d , d e l t r a b a j o a c o n t r a t a y d e l p e o n a j e . Conservan 
e v i d en t emen t e sus i n t e r e s e s de c l a s e que hac í an p r e s e n t e s en l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l s i s t ema p o l í t i c o y s o c i a l l o c a l , e s d e c i r i r í a n d e f e n d i e n d o su p o s i c i ó n 
d e n t r o de l a s i n s t i t u c i o n e s encargadas de r e g u l a r l a v i d a d i a r i a en l a s o c i e d a d -
c o l o n i z a d a . 
La c r e a c i ó n de una c l a s e dominante l o c a l . 
Se r e c o r d a r á que e l s i s t e m a de p l a n t a c i o n e s se i n i c i ó p o r I n g l a t e r r a , 
en l a s pequeñas i s l a s . F r a n c i a p a r t i c i p ó d e l r e p a r t o c o l o n i a l , p e r o su 
marina pudo adueñarse de muy pocas i s l a s de pequeño tamaño. V a l e t r a e r a 
c o l a c i ó n , para dar una i d e a de l o impor t an t e de l a pequeñez de un t e r r i t o r i o 
t r o p i c a l , que e s t a ú l t i m a p o t e n c i a p r e f i r i ó l a i s l a de Guadalupe a l Canadá, 
que V o l t a i r e l lamaba d e s p e c t i v a m e n t e " que l ques a rpén t s de n e i g e " . En una p a l a b r a , 
l a p roducc i ón en p l a n t a c i o n e s a l suponer l a p o s i b i l i d a d para l a p o t e n c i a c o l o -
n i a l i s t a de a s egu ra r a l menor c o s t o p o s i b l e t a n t o l a d e f e n s a d e l t e r r i t o r i o 
c o l o n i a l como e l orden i n t e r n o en e l mismo, mas pequeño e r a e l t e r r i t o r i o , m a s 
p r o d u c t i v o r e s u l t a b a . A f i n e s d e l s i g l o X V I I y s ob re t o d o durante e l X V I I I , m ien t ra 
d i f i c u l t a b a n e l f u n c i o n a m i e n t o normal de l a f ó rmu la de c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a d e j a r o n de i n t e r e s a r s e en e s t a b l e c e r c o l o n i a s de p o b l a m i e n t o . 
En sus c o l o n i a s de e x p l o t a c i ó n , e l s i s t ema que o r g a n i z a r o n se mantenía y se r e p r o -
duc í a con un mínimo de p a r t i c i p a c i ó n de l o s grupos s o c i a l e s l o c a l e s . E l g r a d o 
de l i b e r t a d de l a s c l a s e s s o c i a l e s , i n c lúy endo l o s dominantes , s e v e í a a s í r e d u -
c i d o a su mínima e x p r e s i ó n . 
Los p l a n t a d o r e s d e l Ca r i b e a t o d a s l u c e s no pod ían c o n t r o l a r e l t e r r i t o r i o 
c o l o n i z a d o s i n e l apoyo i r r e s t r i c t o de una p o t e n c i a e x t e r n a . La p r o p o r c i ó n de 
e s c l a v i z a d o s p o r b l a n c o a l canzaba 20 a en un s i s t e m a de p l a n t a c i ó n b i e n d e -
s a r r o l l a d o ( v . g . S t . Domin igue ) A su v e z , l o s e s c l a v i z a d o s y a l a p o s t r e l o s 
t r a b a j a d o r e s emancipados nunca p e l e a r o n contia l a s o l a c l a s e de p l a n t a d o r e s , 
s i n o c o n t r a l a marina m e t r o p o l i t a n a . E l p a í s c o l o n i z a d o no e r a capaz de empren-
der a lgún t i p o de d e s a r r o l l o económico s i n una v i n c u l a c i ó n m e t r o p o l i t a n a . E l 
mercado de c a p i t a l y po r ende toda p o s i b i l i d a d de r e a l i a a r e l p r o d u c t o s e d e t e r -
minaba en y p o r l a s m e t r ó p o l i s . La p roducc i ón de v í v e r e s y e l p o l i c u l t i v o cam-
p e s i n o f l o r e c i e r o n en e l s i g l o X IX , p e r o d i cha p r oducc i ón no l o g r a b a c o n v e r t i r s e 
en d i n e r o , n i mucho menos en c a p i t a l . En e l mercado m e t r o p o l i t a n o se d e c i d í a 
qué g éne ro se t r o c a b a po r d i n e r o y qué t i p o de r e l a c i o n e s de i n t e r c a m b i o p r e -
v a l e c í a e n t r e l o e x p o r t a d o y l o impor tado . En o t r a s p a l a b r a s , como a f i r m a un 
obse r vado r de Domin ica , l a p o b l a c i ó n se encon t raba en l a n e c e s i d a d , no de a l i -
mentos s i n o de d i n e r o . 
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Si s e e n t i e n d e po r c l a s e dominante a q u e l l a que e s capaz de d i s e ñ a r 
un p r o y e c t o de s o c i e d a d y de o r g a n i z a r l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s para s a t i s f a c e r 
l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l mencionado p r o y e c t o , se s i g u e que e l Car ibe nunca ha 
t e n i d o una c l a s e dominante . Se propone c o n s i d e r a r a su e s t r u c t u r a de c l a s e s 
como i n c o m p l e t a . Posee únicamente c l a s e s en d i v e r s o s g rados dominadas. Los 
p l a n t a d o r e s e s tán a merced de l a b u r g u e s í a c o m e r c i a l m e t r o p o l i t a n a , l o s e s c l a -
v i z a d o s y l o s t r a b a j a d o r e s emancipados que l e s suceden e s t á n a merced de l o s 
p l a n t a d o r e s o más exactamente de l a máquina o p r e s o r a que p e rm i t e l a e x i s t e n c i a 
d e l p l a n t a d o r . 
Se n o t a r á que l a p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r » , a sabe r que l a e s t r u c t u r a de 
c l a s e s de l a s o c i e d a d c a r i b e ñ a es i n c o m p l e t a , se aparen ta a l a s r e f l e x i o n e s 
d e r i v a d a s de l a t e o r í a de l a dependenc ia . La d i f e r e n c i a es que en e s t e 
ú l t i m o cuerpo de i d e a s se supone l a e x i s t e n c i a de un e s t a d o n a c i o n a l a c t u a l o 
p o t e n c i a l , l o cua l no se p o s t u l a en e l p r e s e n t e a n á l i s i s . Se e s t á observando 
un e s t a d o c o l o n i a l y mas a d e l a n t e se propondrá que l a misma s i t u a c i ó n ope ra en e l 
e s t a d o n e o c o l o n i a l . Se e s t á s u g i r i e n d o que l a c l a s e dominante c a r i b e ñ a - s i e s 
que merece e s t e c a l i f i c a t i v o - e s una c r e a c i ó n d i a r i a de l a m e t r o p o l í , s i n cuyo 
a u s p i c i o d e j a inmediatamente de e x i s t i r ! La c o n t r a d i c c i ó n m e t r o p o l i - c o l o n i a 
e s s i empre p r i m a r i a m i e n t r a s que l a o p o s i c i ó n c l a s e s d o m i n a n t e s - c l a s e s domina-
das l o c a l e s es s e cundar i a y subo rd inada .a l a p r i m e r a . La s u s t i t u c i ó n de l o s 
p l a n t a d o r e s i n g l e s e s a l o s f r a n c e s e s en Dominica como en Santa Luc ía e s l a 
prueba más p a t e n t e de l o d i c h o . Hemos expresado l a misma i d e a a l p roponer en 
r e p e t i d a s o c a s i o n e s que en e l Car ibe a n i v e l l o c a l l a s e s t r u c t u r a s p o l í t i c a s d e t e r -
minan e l quehacer económico y no a l r e v é s . Creemos que s i b i en a e s c a l a mun-
d i a l se puede s o s t e n e r que l a s e s t r u c t u r a s económicas determinan l a s p o l í t i c a s , 
no s e pueden e n c o n t r a r e v i d e n c i a s de que su modo de o p e r a r en l a s c o l o n i a s y n e o -
c o l o n i a s sea s i m i l a r . E l t i p o de e s t a d o c o l o n i a l ( o n e o - c o l o n i a l ) d e f i n e e l 
t i p o v i g e n t e de economía . 
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5 . G e o p o l í t i c a y uso de l a f u e r z a de traba,- jo 
La e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a d e l C a r i b e p o r l a s p o t e n c i a s c o l o n i a l e s no 
s o b r e v i v i ó a l S i g l o X V I I I - En e l X I X , l a a r i s t o c r a c i a l a t i f u n d i s t a y l a 
f u e r z a de t r a b a j o s e g u í a n ambos p o b r e s aunque en g r a d o d i v e r s o . L o s p l a n -
t a d o r e s no s e q u e j a b a n de e x p l o t a c i ó n p o r p a r t e de l a s m e t r ó p o l i s , s i n o 
de c a e r en o l v i d o de una madre p a t r i a i n g r a t a . La r e g i ó n p o s e í a un s o l o 
r e c u r s o de i m p o r t a n c : a p a r a e l d e s a r r o l l o i m p e r i a l i s t a , a s a b e r su p o s i c i ó n 
e s t r a t é g i c a . No p o d i a c a e r en un v a c í o p o l í t i c o p a r a l e l o a l v a c í o e c o n ó -
m i co que c a r a c t e r i z a a A m é r i c a L a t i n a en e l s i g l o a n t e r i o r . 
H a s t a que s e r e s o l v i e r o n l a s l u c h a s e n t r e l a s p o t e n c i a s i m p e r i a l i s -
t a s n i n g ú n p a í s de l a r e g i ó n c o n s i g u i ó l a i n d e p e n d e n c i a » L a s f r e c u e n t e s 
i n t e r v e n c i o n e s m i l i t a r e s en H a i t í , su o c u p a c i ó n d u r a n t e l o s p r i m e r o s años 
d e l p r e s e n t e s i g l o y su m a n t e n i m i e n t o en t u t e l a j e e c o n ó m i c o h a s t a l a 
s e gunda g u e r r a no son s i n o momentos en l a c a n c e l a c i ó n de l o c o n s e g u i d o p o r 
l a R e v o l u c i ó n de 1803. La g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a de Cuba y l a c r e a c i ó n 
s u b s e c u e n t e de un e s t a d o n e o - c o l o n i a l i s t a como m o d e l o de o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t i c a a s í como l a o c u p a c i ó n de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y l o s f e n ó m e n o s que 
l a s i g u i e r o n apun tan en e l mismo s e n t i d o . Me a t r e v e r í a a p r o p o n e r que l a 
i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a s u r g e en e l C a r i b e d e s p u é s de l a Segunda G u e r r a 
M u n d i a l . En l a de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a s e m a l o g r a y quedan dos t i p o s 
de i n d e p e n d e n c i a : l a de l a Cuba r e v o l u c i o n a r i a p o r un l a d o , y l a d e l 
C a r i b e i n g l é s p o r e l o t r o . En e l p r i m e r c a s o s e rompe con e l n e o - c o l o n i a -
l i s m o c r e a n d o un e s t a d o s o c i a l i s t a con e l m a s i v o apoyo de l a Un ión S o v i é t i c a , 
y en e l s e g u n d o s e e s t á n e g o c i a n d o a d u r a s p enas - a t r a v é s de l a F e d e r a c i ó n , 
d e l C a r i f t a y a h o r a d e l C a r i c o m - un t i p o de e s t a d o i n d e p e n d i e n t e . A 
p a r t i r de 19751 l o s demás p a í s e s d e l á r e a emprenden e l mismo camino de 
manera t o d a v í a muy t í m i d a c o n l a c r e a c i ó n d e l C o m i t é de D e s a r r o l l o y C o o p e -
r a c i ó n d e l C a r i b e (CDCC) . 
E l p a p e l g e o p o l í t i c o desempeñado p o r e l C a r i b e en e l mapa m u n d i a l 
d e l S i g l o XIX en a d e l a n t e s e completa con un rol p a s i v o en l a s e s f e r a s 
e c o n ó m i c a s . F u e r a d e l a z ú c a r , l a r e g i ó n p r o d u c e muy p o c a c o s a ; e i n c l u s o 
en e s t e c a s o e s p r e c i s o p r o t e g e r l a p r o d u c c i ó n c o n t r a e l l i b r e j u e g o de 
l a s l e y e s d e l me rcado a l s u b v e n c i o n a r l a y a l c r e a r un s i s t e m a g a r a n t i z a d o 
de c u o t a s . Todo e l l o no i m p i d e l a r a c h a de d i s t u r b i o s o b r e r o s que cunde 
en l a s c o l o n i a s o l a n e c e s i d a d de s o s t e n e r en l a s n e o - c o l o n i a s f é r r e a s 
d i c t a d u r a s m i l i t a r e s . Es en e s t e momento y s o l a m e n t e en é s t e que s e 
p l a n t e a n l o s t emas de l a a u t o n o m í a p o l í t i c a - e l s e l f - g o v e r n m e n t - y d e l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l . E s t a s m e d i d a s j u n t o con l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o 
que se i m p l e m e n t a n d e s p u é s de l a g u e r r a - d e s a r r o l l o e n t e n d i d o como m e j o r í a 
en l o s n i v e l e s de v i d a - p e r m i t e n e l s u r g i m i e n t o de una c l a s e m e d i a , f e n ó -
meno que no s e o b s e r v a b a en e l C a r i b e d e s d e l o s t i e m p o s de l o s e m a n c i p a d o s 
en e l S i g l o X V I I I . 
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En l a p r i m e r a m i t a d d e l S i g l o XX, m i e n t r a s s e d e g r a d a l a p a r t i c i p a -
c i ó n c a r i b e ñ a en e l mercado de p r o d u c t o s y m a t e r i a s p r i m a s , su f u e r z a de 
t r a b a j o s e i n t e r n a c i o n a l i z a a l p a s o que s e a f i a n z a e l s i s t e m a i m p e r i a l i s t a 
m e d i a n t e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s c o m p a ñ í a s t r a n s n a c i o n a l e s . Com i enza 
l a m i g r a c i ó n l a b o r a l rumbo a l o s e f í m e r o s p o l o s de c r e c i m i e n t o de l a c u e n c a . 
Se i n i c i a c o n l a c o n t r a t a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n d e l C a n a l de Panamá, en 
l a s p l a n t a c i o n e s de a z ú c a r y de banano de Cuba, R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y 
A m é r i c a C e n t r a l , a s í como en l o s campos p e t r o l e r o s de V e n e z u e l a y de l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s . L a s r e m e s a s de d i n e r o h a c i a l o s p a í s e s de o r i g e n 
no r e s u e l v e n e l marasmo de l a s e c o n o m í a s l o c a l e s , n i i m p i d e n l o s d i s t u r -
b i o s o b r e r o s r e f e r i d o s a n t e r i o r m e n t e . 
Despu és de l a Segunda G u e r r a , no se p r o d u c e n c a m b i o s r e l e v a n t e s en 
l a s e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s l o c a l e s . E l d e s a r r o l l o d e l t u r i s m o y de l a e c o -
nomía m i n e r a f a v o r e c e a l p r o g r e s o de l a s t r a n s n a c i o n a l e s que l o s p a t r o -
c i n a n y l a f o r m a de p a r t i c i p a c i ó n de l a mano de o b r a en e s t a s a c t i v i d a d e s 
no s e d i s t i n g u e de l o que s e o b s e r v ó a p r i n c i p i o s de s i g l o en Panamá o 
V e n e z u e l a . La m i g r a c i ó n i n t r a c a r i b e ñ a e s s u s t i t u i d a po r una de l a r g o a l -
c a n c e , p e r o s í s e o b s e r v a n e s t a v e z m e j o r í a s n o t a b l e s en l o s n i v e l e s de 
v i d a de l o s p a í s e s c o l o n i z a d o s . 
En o t r a s p a l a b r a s , s e dan c o n j u n t a m e n t e en l a s c o l o n i a s c a r i b e ñ a s 
de p o s t g u e r r a un i n c r e m e n t o en l o s s e r v i c i o s a l a l c a n c e de l a p o b l a c i ó n 
y una e m i g r a c i ó n s i n p r e c e d e n t e . L a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l N o r t e d e l 
A t l á n t i c o son t o d a s s i t i a d a s p o r c a r i b e ñ o s , m i e n t r a s l a e d u c a c i ó n , l a s a l u d 
p ú b l i c a , l a s e g u r i d a d s o c i a l r e g i s t r a n p r o g r e s o s n o t a b l e s . C u a r e n t a años 
d e s p u é s de l a g u e r r a , l o s p a í s e s no i n d e p e n d i e n t e s ( c o n e x c e p c i ó n de 
M o n t s e r r a t ) t i e n e n i n c o n t e s t a b l e m e n t e l o s más a l t o s n i v e l e s de v i d a de 
t o d o e l C a r i b e . L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , G u a d a l u p e , M a r t i n i c a y P u e r t o 
R i c o , no pueden e n a r b o l a r s e como m o d e l o s de o r g a n i z a c i ó n - e c o n ó m i c a , p e r o 
no d e j a n de s e r p a r a l o s t r a b a j a d o r e s de l a s i s l a s v e c i n a s , e j e m p l o s d e l 
buen v i v i r . 
La m i g r a c i ó n a n t e s y d e s p u é s de l a Segunda G u e r r a t i e n d e a p r o d u c i r 
una e q u i p a r a c i ó n de l o s n i v e l e s de v i d a , aunque no n e c e s a r i a m e n t e de l o s 
s a l a r i o s , de l o s t r a b a j a d o r e s . A n t e s de l a G u e r r a no e s e v i d e n t e que e l 
pago a l a f u e r z a de t r a b a j o e m p l e a d a en e l C a r i b e puede c o n c e b i r s e como 
un s a l a r i o . L o s t r a b a j a d o r e s c o m i e n z a n a r e c i b i r p a g o s p o r e s t e c o n c e p t o 
a l m i g r a r h a c i a l o s l l a m a d o s p o l o s de c r e c i m i e n t o . Sus r e m e s a s de d i n e r o 
son un p r i m e r e l e m e n t o de e q u i p a r a c i ó n de l o s n i v e l e s de v i d a , p e r o no 
p a r e c e n s u f i c i e n t e s p a r a e x p l i c a r l o s p r o g r e s o s o b s e r v a d o s , p a r t i c u l a r -
mente en v i s t a s d e l h e cho de que son mucho más n o t a b l e s en l o s p a í s e s no 
i n d e p e n d i e n t e s , cuyo p r o c e s o de e m i g r a c i ó n no - p a r e c e marcadamente d i f e r e n t e . 
J u n t o c o n l a a c e l e r a c i ó n de l a d i á s p o r a c a r i b e ñ a l o s p a í s e s m e t r o -
p o l i t a n o s - E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , F r a n c i a y H o l a n d a , r e a l i z a r o n 
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i n v e r s i o n e s en p r o de l a m e j o r í a de l o s n i v e l e s de v i d a en l a r e g i ó n . 
Pueden i n t e r p r e t a r s e s e a como med ida de c o n t e n c i ó n de l a s c o r r i e n t e s m i g r a -
t o r i a s , s e a como e s f u e r z o s de c a l i f i c a c i ó n de l a mano de o b r a que s e 
d i r i g e a l a s m e t r ó p o l i s ; en uno u o t r o c a s o nos p a r e c e que s e pueden c o n s i -
d e r a r como un p r e c i o p o r e l uso de l a p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a de l o s t e r r i t o -
r i o s r e f e r i d o s . L o s p a í s e s no i n d e p e n d i e n t e s s e r i a n a q u e l l o s que más s e u s a -
r o n a f i n e s e s t r a t é g i c o s y que p o r t a n t o m e j o r e s p a g o s r e c i b i r í a n . Se e s t á 
pues p r o p o n i e n d o que l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s n i v e l e s de v i d a en B a r b a d o s y 
M a r t i n i c a , C u r a c a o y S t . K i t t s , H a i t í y P u e r t o R i c o , s e d ebe menos a una 
d i f e r e n c i a en l a s e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s i n d í g e n a s s i n o a l v a l o r de e s t o s 
t e r r i t o r i o s en l a g e o p o l í t i c a m u n d i a l » 
I n d u d a b l e m e n t e que a l g u n o s de l o s p a í s e s m e t r o p o l i t a n o s m e n c i o n a d o s 
y muy e s p e c i a l m e n t e H o l a n d a ya c a r e c e n de i n t e r e s e s e s t r a t é g i c o s v i t a l e s 
en e l C a r i b e y c o n g u s t o r e p e t i r í a n l a p o l í t i c a b r i t á n i c a c o n s i s t e n t e en 
d e s h a c e r s e de una c a r g a que p a r a e l l o s p e r d i ó mucho su r a z ó n de s e r . V o l -
v e r e m o s s o b r e e s t e ú l t i m o p u n t o . V a l e s i m p l e m e n t e a p u n t a r a q u í que H o l a n d a 
b i e n c o n s e g u i r í a e s t e p r o p ó s i t o s i no f u e r a l a f é r r e a o p o s i c i ó n de l a 
p o b l a c i ó n i n v o l u c r a d a . E s t a , a l no p e r c i b i r v e n t a j a e c o n ó m i c a en l a i n d e -
p e n d e n c i a p o l í t i c a s o s t i e n e que " e s una a c t i t u d t a n c o l o n i a l i s t a l a de 
o c u p a r un p a í s c o n t r a su v o l u n t a d , como l a de o b l i g a r l e c o n t r a e s t a misma 
v o l u n t a d a a c c e d e r a l a i n d e p e n d e n c i a " . Se e s c o n d e l a l ó g i c a de l a n e g o -
c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l en e l C a r i b e en e l p o r q u é de e s t a f o r m a de o p o n e r s e 




6 . L o s t é r m i n o s de l a n e g o c i a c i ó n s o c i a l 
Aho ra b i e n , s i l o s n i v e l e s de v i d a en l o s t e r r i t o r i o s no i n d e p e n -
d i e n t e s s e comparan f á v o r a b l e m e n t e . a l o s de l o s demás p a í s e s d e l C a r i b e , 
no d e j a n de s e r p a t e n t e m e n t e i n f e r i o r e s a l o s de l a s c l a s e s dominadas 
m e t r o p o l i t a n a s . De donde s u r g e una de l a s c o n s e c u e n c i a s no p r e v i s t a s 
d e l c o l o n i a l i s m o y n e o - c o l o n i a l i s m o . A d i f e r e n c i a de l a i n t e g r a c i ó n 
en e l me r cado de t r a b a j o de l o s m i g r a n t e s e u r o p e o s d e l s i g l o X I X , l a 
a b s o r c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s c o l o n i a l i z a d o s en l o que va de e s t e s i g l o , 
l e j o s de d e s t r u i r sus l e a l t a d e s n a c i o n a l e s , l a s e n a r d e c e . No s o l a m e n t e 
r e c r e a n en t i e r r a a j e n a " l á p a t r i a c h i c a " y sus p r o f u n d a s ' d i f e r e n c i a s 
s i n o que s o s t i e n e n l a v i d a e c o n ó m i c a i s l e ñ a con sus r e m e s a s de d i n e r o 
y e n r i q u e c e n su c u l t u r a p e c u l i a r con nuevas p r o d u c c i o n e s . 
En l a s c o l o n i a s y n e o - c o l o n i a s d e l C a r i b e , t o d o a c o n t e c e como 
s i l a r e p r o d u c c i ó n de l a c e r c a n í a y l a de l a d i f e r e n c i a con l a m e t r ó p o l i 
f u e r a n dos p a r á m e t r o s i n s e p a r a b l e s de l a n e g o c i a c i ó n d e l v a l o r de d i c h o s 
t e r r i t o r i o s . La e n t r e g a a l a s c o l o n i a s y n e o - c o l o n i a s de l o s s e r v i c i o s 
r e q u e r i d o s p o r l a p o b l a c i ó n s e o b t i e n e s i se c o n s e r v a un v i n c u l o con 
l a m e t r ó p o l i , p e r o s i a l mismo t i e m p o uno no s e c o n f u n d e con l o s m e t r o -
p o l i t a n o s . Lo que s e n e g o c i a con l a m e t r ó p o l i , no e s un s t a t u s p o l í t i c o , 
n i una a u t o n o m í a e c o n ó m i c a . La f o rma y e l c a r á c t e r de l a s i n s t i t u c i o n e s 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s pueden v a r i a r en un s e n t i d o de mayor o menor 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n . Lo e s e n c i a l p a r e c e s e r a s e g u r a r en e l t r a t o con l a 
m e t r ó p o l i l a g a r a n t í a de un n i v e l de v i d a y de un r e s p e t o de l a s l i b e r t a d e s 
humanas, c r e c i e n t e s . E s t e é n f a s i s en l a c a l i d a d de l a v i d a en v e z d e l 
c a r á c t e r de l a s i n s t i t u c i o n e s que r e g u l a n l a s o c i e d a d , s e d e b e r í a , a l a 
p e c u l i a r i d a d de l a e s t r u c t u r a de c l a s e s , l a c u a l c a r e c e , como s u g e r i m o s , 
de g r u p o s d o m i n a n t e s m o n o p o l i z a d o r e s de l a n e g o c i a c i ó n s o c i a l . La 
i d e o l o g í a y l a r e t ó r i c a i n d e p e n d e n t i g t a no pueden o s c u r e c e r l o s p r o b l e m a s 
c o n c r e t o s de p r o d u c c i ó n de l a v i d a m a t e r i a l . La d i f e r e n c i a e n t r e l o s 
p r o c e s o s de l i b e r a c i ó n n a c i o n a l c a r i b e ñ o s y l a t i n o a m e r i c a n o s s e s i t u a r í a 
a e s t e n i v e l . 
La p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r e x p l i c a r í a p o r q u é l a p r o b l e m á t i c a d e l 
c a p i t a l i s m o _vs. s o c i a l i s m o o comunismo, p l a n t e a d a como a l t e r n a t i v a de 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , no l o g r a m e r e c e r un e s c r u t i n i o d e t e n i d o 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a c a r i b e ñ a . E l a p a r a t o e c o n ó m i c o l o c a l , i . e - e l tamaño 
y e l n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s l o c a l e s , e s d e m a s i a d o 
e n d e b l e p a r a r e c i b i r un t r a t a m i e n t o de e s t e t i p o . D e n t r o d e l s i s t e m a 
e c o n ó m i c o m u n d i a l , e l C a r i b e no puede s o ñ a r con una p r o d u c c i ó n endógena 
y a u t o s u s t e n t a d a . Su p r e s e n c i a d e n t r o de un s i s t e m a i m p e r i a l e s i n e l u d i b l e . 
No o b s t a n t e , en l a med ida en que " d i c h a p r e s e n c i a s e h a c e p a l p a b l e , s e 
p e r p e t ú a n l a f a l t a de a s i m i l a c i ó n a l m e n c i o n a d o s i s t e m a , y l o s t é r m i n o s 
de l a n e g o c i a c i ó n s o c i a l . 
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T r á t a s e de l o s n i v e l e s de v i d a de l o s t r a b a j a d o r e s que v i v e n en e l 
C a r i b e o en l a s m e t r ó p o l i s , s e n o t a r á que s e c o n s i g u e n m e j o r a r l o s en una 
n e g o c i a c i ó n que c a s i s i e m p r e i n v o l u c r a e l e s t a d o m e t r o p o l i t a n o o s u s 
p e r s o n e r o s e c o n ó m i c o s . Se p r o d u c e n d e s d e l u e g o p r o t e s t a s c o n t r a l o s 
g o b i e r n o s l o c a l e s como en Curacao ( 1 9 6 9 ) o en T r i n i d a d ( 1 9 7 0 ) , p e r o a 
f i n e s de c u e n t a l a s m e j o r í a s s e o b t i e n e n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e de l a s 
t r a n s n a c i o n a l e s . 
Como no t o d o s l o s p a í s e s h o s p e d a n e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s , y r e c u r -
s o s m i n e r o s de i n t e r é s p a r a l a s m ismas , l a d i f e r e n c i a en su p o d e r de n e g o -
c i a c i ó n i n t r o d u c e c i e r t o s m a t i c e s en n u e s t r a p r o p o s i c i ó n b á s i c a . S i n em-
b a r g o s i g u e s i e n d o v á l i d a a s a b e r q u e , c on e x c e p c i ó n de Cuba, l o s n i v e l e s 
de v i d a son en g e n e r a l más a l t o s en l o s p a í s e s que l l e g a n a l a " i n d e p e n d e n -
c i a " d e s p u é s de l a Segunda G u e r r a y d e n t r o de é s t o s , son t o d a v í a más e l e v a -
d o s en a q u e l l o s que no s e e m a n c i p a r o n d e l t o d o d e l c o l o n i a j e . En c u a l q u i e -
r a de e s t o s ú l t i m o s p a í s e s l a d e s i g u a l d a d en l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o 
e s v a r i a s v e c e s menor que en H a i t í y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y l o s r e c u r s o s 
y s e r v i c i o s a d i s p o s i c i ó n de l a p o b l a c i ó n s e n s i b l e m e n t e s u p e r i o r e s . 
Se pueden d i s t i n g u i r en e l p r e s e n t e s i g l o l o s s i g u i e n t e s t i p o s de 
p a í s e s c a r i b e ñ o s : 
a ) Los p a í s e s n e o - c o l o n i a l e s a s a b e r a q u e l l o s que f u e r o n " o c u p a d o s " 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s en f e c h a r e c i e n t e y que s e " i n d e p e n d i z a r o n " a n t e s 
de l a Segunda G u e r r a : s on l a Cuba p r e - r e v o l u c i o n a r i a , í a R e p ú b l i c a D o m i n i -
cana y H a i t í ; 
b ) l o s p a í s e s c o l o n i a l e s y que s i g u e n d e p e n d i e n t e s : M o n t s e r r a t , 
P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e , M a r t i n i c a y l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s ; 
c ) l a s c o l o n i a s que s e " i n d e p e n d i z a r o n 1 1 d e s p u é s de l a S egunda 
G u e r r a , e s d e c i r l o s p a í s e s de l a Comunidad C a r i b e ñ a ; y S u r i n a m e ( c o n r e s p e c -
t o a l c u a l n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s son i n s u f i c i e n t e s ) . En l a s n e o - c o l o n i a s 
que s e d e s o c u p a r o n , Cuba , H a i t í , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , l a e s t r u c t u r a de c l a -
s e s e s t a n i n c o m p l e t a como en l o s demás p a í s e s . E l e j é r c i t o p o p u l a r c u b a n o , 
de h e c h o , no v e n c i ó l a c l a s e d o m i n a n t e l o c a l y su e j é r c i t o , s i n o a l mero 
i m p e r i a l i s m o n o r t e a m e r i c a n o , como e l d i s c u r s o de l a R e v o l u c i ó n y l a h i s t o r i a 
p o s t - r e v o l u c i o n a r i a l o m u e s t r a . A h o r a b i e n , s e a p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , s e a p o r l a h i s t o r i a i n d e p e n d i e n t e d e l H a i t í 
d e c i m o n ó n i c o c u a j a r o n en e s t o s p a í s e s s e c t o r e s c r i o l l o s l a t i f u n d i s t a s que 
e n t r e t i e n e n c o n e l r e s t o de l a p o b l a c i ó n r e l a c i o n e s s o c i a l e s b a s t a n t e 
s i m i l a r e s a l a s que o b s e r v a n en e l c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i c a n o . D i c h o s s e c -
t o r e s v i v e n m o n o p o l i z a n d o l a s n e g o c i a c i o n e s con e l e x t e r i o r , f a c i l i t a n d o l a 
c r e a c i ó n p o r l o s E s t a d o s U n i d o s de b u r o c r a c i a s c i v i l e s y m i l i t a r e s de donde 
s u r g i e r o n e n t r e o t r o s T r u j i l l o , B a t i s t a y M a g l o i r e . L o s v o l u n t a r i o s de l a 
S e g u r i d a d N a c i o n a l o T o n t o n Macou t e son una c r e a c i ó n h a i t i a n a , p e r o no d i f i e -
r e n de l o s e j é r c i t o s m e n c i o n a d o s en c u a n t o a l a f u e n t e de su p o d e r . E n l a 
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n e g o c i a c i ó n s o c i a l que s e e s t a b l e c e e n t r e e s t o s p a í s e s y l o s EEUU, s e 
r e a l i z a r o n s endas i n v e r s i o n e s que no l o g r a o n m e j o r a r s u s t a n c i a l m e n t e 
l a s e s t r u c t u r a s p r o d u c t i v a s y l o s n i v e l e s de v i d a de l a p o b l a c i ó n . Las 
b u r o c r a c i a s m i l i t a r e s y c i v i l e s s e queda ron con l o s b e n e f i c i o s de 
d i c h a s i n v e r s i o n e s y l a p o b l a c i ó n con su m i s e r i a p r o v e r b i a l . 
En l o s p a í s e s c o l o n i a l e s y que s i g u e n s i e n d o d e p e n d i e n t e s , l a s 
f u e r z a s armadas s i e n d o un e j é r c i t o c o l o n i a l , una v e z que s e c o n s i g u e l a 
a u t o n o m í a ( s e l f - g o v e r n m e n t ) l a b u r o c r a c i a l o c a l c o n f r o n t a l a n e c e s i d a d 
de l e g i t i m i z a r su e x i s t e n c i a y de e s t a b l e c e r una d i s t a n c i a p r u d e n t e 
e n t r e e l l a y l o s c o l o n i a l i s t a s . D i s t r i b u y e r e l i g i o s a m e n t e aunque no 
s i e m p r e r a c i o n a l m e n t e , e l p a g o que r e c i b e p o r . e l uso de l a p o s i c i ó n 
e s t r a t é g i c a d e l t e r r i t o r i o . Los f enómenos de c o r r u p c i ó n no a f e c t a n e l 
e r a r i o p ú b l i c o de f o r m a d i r e c t a y d e s c a r a d a Además, t i e n d e n a o p e r a r 
l a d e m o c r a c i a l i b e r a l , l a s g a r a n t í a s i n d i v i d u a l e s y l o s d e r e c h o s s i n d i -
c a l e s , b a s e s i d e o l ó g i c a s de l a a c c e s i ó n a l p o d e r de d i c h a s b u r o c r a c i a s . 
C o n s t i t u y e un e r r o r g r a v e p e n s a r que l a s p o b l a c i o n e s que v i v e n 
en d i c h a s c o n d i c i o n e s no a p r e c i a n l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a . En v e r d a d 
en c u a l q u i e r a de l a s i s l a s m e n c i o n a d a s , e l uso en l a v i d a d i a r i a de 
i d i o m a s que no son l o s d e l c o l o n i z a d o r p a r e c e i n d i c a r l a p r e s e r v a c i ó n 
empec inada de modo p r i v a t i v o de v i v i r . Ya s e menc i onó que i n c l u s o en 
/ 
l a d i a s p o r a e s t a s p o b l a c i o n e s r e p r o d u c e n su f o rma de v i d a y no nos 
p a r e c e que e x i s t e n e v i d e n c i a s de que su i d e n t i d a d n a c i o n a l e s t é p e l i g r a n d o 
más que en l o s p a í s e s i n d e p e n d i e n t e s . Nos p e r m i t i m o s p r o p o n e r que l a s 
p o b l a c i o n e s r e f e r i d a s s o l a m e n t e c o n s i d e r a r í a n l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a s i e n 
f u e r a c a p a z de a s e g u r a r un n i v e l de v i d a t o d a v í a más a l t o d e l que t i e n e n . 
En l a s c o l o n i a s que s e i n d e p e n d i z a r o n , l o s p a í s e s de l a Comunidad 
C a r i b e ñ a ( y S u r i n a m e ) se p r o d u c e un f enómeno s i m i l a r a l c a s o a n t e r i o r 
en c u a n t o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y a l r e s p e c t o 
de l a d e m o c r a c i a l i b e r a l . P e r o e s t o s p a í s e s ( c o n e x c e p c i ó n de S u r i n a m e ) 
p e r t e n e n c e n a l a Comunidad B r i t á n i c a . Su número añade un e l e m e n t o más a l 
p o d e r de n e g o c i a c i ó n que p o s e e n en v i r t u d de su s i t u a c i ó n p o l í t i c a . La 
p r o t e c c i ó n de l o s n i v e l e s de v i d a que c o n s i g u i e r o n p a r e c e u b i c a r s e en 
l a m a n i p u l a c i ó n c o l e c t i v a de e s t e p o d e r i n c r e m e n t a d o de r e g a t e o . A h í 
r e s i d e l a f u e r z a y l o s a l t i - b a j o s de Ca r i c om ( y d e l CDCC). 
Además s o b r e t o d o a p a r t i r de l a Segunda G u e r r a m u n d i a l , l a 
c o l u s i ó n de i n t e r e s e s e n t r e I n g l a t e r r a y E s t a d o s Un idos no p a r e c e j u s t i f i c a r 
que l o s b r i t á n i c o s a c e p t e n d e m a s i a d o s s a c r i f i c i o s p a r a a s e g u r a r una p o s i c i ó n 
n e g o c i a d o r a c o n f o r t a b l e en r e l a c i ó n - a l p a í s h e g e m ó n i c o . A d i f e r e n c i a de 
l o s demás c o l o n i a l i s t a s eu rope j ^os , e l i m p e r i o b r i t á n i c o s e v e r í a a s í eri 
l a p o s i b i l i d a d de e s q u i v a r l a n e c e s i d a d de i r f i n a n c i a n d o l a s c o l o n i a s 
d e v e n i d a s i n ú t i l e s p a r a sus p r o p i o s o b j e t i v o s . E s t a s c o l o n i a s a su v e z 
a l t e n e r f o r m a s de c o n s e g u i r c o l e c t i v a m e n t e r e c u r s o s de f u e n t e s m e j o r 
d o t a d a s que I n g l a t e r r a , s e v e r í a n l ó g i c a m e n t e e v o l u c i o n a n d o h a c i a l a 
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" i n d e p e n d e n c i a " . 
D e n t r o de l o s p a í s e s de l a Comunidad C a r i b e ñ a , Guyana . y B e l i z e 
h e r e d a r o n c i e r t o s p r o b l e m a s c r e a d o s p o r I n g l a t e r r a en su e x p a n s i ó n 
i m p e r i a l i s t a . Lo i n t e r e s a n t e y d e sde l u e g o l o i r r i t a n t e p a r a l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s a f e c t a d o s e s l a f o rma en que B e l i z e s o b r e t o d o s e 
d e f i e n d e . Creemos que a h í s e e j e m p l i f i c a a l a p e r f e c c i ó n l a l ó g i c a 
d e l camino h a c i a l a l i b e r a c i ó n n a c i o n a l e s c o g i d o p o r e l C a r i b e . Según 
l o s b e l i c e ñ o s t o d o a c o n t e c e como s i no son e l l o s l o s que t i e n e n un 
c o n f l i c t o con G u a t e m a l a . Se t r a t a r í a de un a s u n t o de I n g l a t e r r a y que 
l e t o c a a I n g l a t e r r a r e s o l v e r s i n a f e c t a r l o s d e r e c h o s de l a p o b l a c i ó n 
que t r a s p l a n t ó en d i c h o t e r r i t o r i o . En o t r a s p a l a b r a s l e t o c a a Gran 
B r e t a ñ a v i a b i l i z a r l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a de B e l i c e . En e l p l a n o 
p r á c t i c o , l o s b e l i c e ñ o s s a b e n muy b i e n que unos 2000 s o l d a d o s i n g l e s e s 
v a l e n más que t o d a l a p o b l a c i ó n b e l i c e ñ a en una g u e r r a f r a t r i c i d a en 
G u a t e m a l a . Es l a m e n t a b l e a p u n t a r l o p e r o a c o n t e c e que e l a s e s i n a t o de 
unas m o n j a s n o r t e a m e r i c a n a s en e l S a l v a d o r no t u v o e l mismo p e s o en 
l a " o p i n i ó n i n t e r n a c i o n a l " que l a matanza no c o n c l u i d a de l a p o b l a c i ó n 
de e s t e p a í s . Sea como s e a , h a s t a a h o r a l a d e f e n s a de B e l i c e no i m p l i c a 
l a m i l i t a r i z a c i ó n d e l p a í s y e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n no p a r e c e 
a l e j a r s e de l a s normas de l a d e m o c r a c i a b u r g u e s a . Guyana no s i g u i ó e l 
mismo rumbo en l a s o l u c i ó n de su c o n f l i c t o con V e n e z u e l a , p e r o c a b e p r e g u n -
t a r s e s i e l e j é r c i t o de e s t e p a í s t i e ñ e a l g u n a i m p o r t a n c i a p a r a l a 
d e f e n s a d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . Uno p o d r í a p e n s a r que d e s d e e s t e p u n t o 
de v i s t a s e r í a menos c o s t o s o u t i l i z a r a l o s i n g l e s e s p a r a e s t e t r a b a j o . 
En t o d o s l o s t i p o s de p a í s e s m e n c i o n a d o s , i n c l u y e n d o a Sur iname 
s e p l a n t e a e l p r o b l e m a ya a l u d i d o de l a . - m i g r a c i ó n f u e r a de l a cuenca y 
p a r a l o c u a l c a r e c e m o s de un s ó l o c o n j u n t o de e x p l i c a c i o n e s . En e l c a s o 
de l a s n e o - c o l o n i a s , l a m i g r a c i ó n acompaña un d e t e r i o r o en l o s n i v e l e s 
de v i d a ; e s c o n c o m i t a n t e con una m e j o r í a en l o s n i v e l e s de v i d a en l o s 
p a í s e s c o l o n i a l e s , que s e h a y a n o no i n d e p e n d i z a d o ) ; y f i n a l m e n t e 
s e da en l a Cuba s o c i a l i s t a con una e n v e r g a d u r a s i m i l a r a l a de l o s 
demás p a í s e s . Se p u e d e a r g ü i r que s e debe a c a u s a s e s p e c í f i c a s p a r a 
cada g r u p o de p a í s e s ; p e r o uno s e e n c u e n t r a t o d a v í a a n t e l a n e c e s i d a d 
de da r c u e n t a de l a r e s i s t e n c i a t a m b i é n g e n e r a l i z a d a a d e j a r s e a b s o r b e r 
p o r l a s o c i e d a d r e c e p t o r a . Hay más, nos p a r e c e que c u a l q u i e r i n v e s t i g a c i ó n 
en que s e i n d a g u e s o b r e l a n a c i o n a l i d a d de l a s p e r s o n a s o r i u n d a s d e l 
C a r i b e y que a d o p t a r o n l a c ü i d a d a n í a n o r t e a m e r i c a n a , h o l a n d e s a , c a n a -
d i e n s e , f r a n c e s a o i n g l e s a , r e v e l a r í a que s i g u e n , s i n l a menos p r e o c u -
p a c i ó n i d e n t i f i c á n d o s e con su t i e r r a n a t a l , cuando no con l a t i e r r a 
n a t a l de sus p a d r e s . 
Sea p o r l a r a z ó n que s e a , e s t e f enómeno o t o r g a una nueva d i m e n s i ó n a l a 
s i t u a c i ó n c a r i b e ñ a y que l a a s e m e j a t o d a v í a más a l c a s o j u d í o . 
L o s e s t a d o s c a r i b e ñ o s p o s e e n a l i a d o s en l a s m e t r ó p o l i s , e n a r b o l a n d o 
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i n c l u s o l a n a c i o n a l i d a d m e t r o p o l i t a n a . No c o n t r o l a n l a s c o m u n i c a c i o n e s 
de masa, n i e l s i s t e m a f i n a n c i e r o ; p e r o t o d a l a n o r m a l i d a d de l a v i d a 
c o t i d i a n a en l a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l n o r t e d e l A t l á n t i c o d e p e n d e de 
e l l o s : d e l m e t r o a l a h i g i e n e p ú b l i c a . No d i a l o g a n con l a s t r a n s n a -
c i o n a l e s p e r o con e l p u e b l o común y c o r r i e n t e de l a s " m e t r ó p o l i s , a q u e l 
que a p r o v e c h ó menos de l a s a v e n t u r a s i m p e r i a l i s t a s : i . e e l n e g r o 
n o r t e a m e r i c a n o , e l c h i c a n o , además de l a s o t r a s m i n o r í a s p r o l e t a r i z a d a s 
de m e x i c a n o s , c o l o m b i a n o s , p a k i s t a n í e s , i n d i o s , e s p a ñ o l e s e t c . En l a 
m e d i d a en que l o s c a r i b e ñ o s no s e i n t e g r a n en l a s m e t r ó p o l i s c o n s t i t u y e n 
l a a v a n z a d a de l a s f u e r z a s s o c i a l e s de l a r e g i ó n . P o s e e n j u n t o con l o s 
m e x i c a n o s , l o s c o l o m b i a n o s y l o s p e r u a n o s e m i g r a d o s , una de l a s c l a v e s 
d e l b i e n e s t a r y de l a p a z en A m é r i c a t o d a . Se u b i c a n una v e z más en 
un l u g a r e s t r a t é g i c o , p e r o que p a r e c e d e s t i n a d o a i n t e g r a r una g e o p o l í t i c a 
t e r c e r m u n d i s t a . 
\ 
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7 . N u e s t r a A m é r i c a en e l S i g l o XXI 
En c o n c l u s i ó n , nos p a r e c e q u e , a p e s a r de c a r e c e r de t e r r i t o r i o s 
a m p l i o s , de p o b l a c i o n e s numerosas y de r e c u r s o s n a t u r a l e s e x t r a o r d i n a r i o s , 
l o s p a í s e s c a r i b e ñ o s s e e n c u e n t r a n , p o r su p o s i c i ó n en l a g e o p o l í t i c a 
m u n d i a l , c o n c i e r t a s p o s i b i l i d a d e s de a l c a n z a r y amparar n i v e l e s de v i d a 
r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s . En su c a s o , c a r e c e de s e n t i d o l o que s e 
e n t i e n d e comúnmente p o r e l d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s . La 
e s t r a t e g i a p a r a l a t e r c e r a d é c a d a de d e s a r r o l l o , d i s e ñ a d a d u r a n t e una 
r e u n i ó n c o n v o c a d a po r l a CEPAL en B a r b a d o s apun ta a t i n a d a m e n t e que en e s t a 
r e g i ó n , e l d e s a r r o l l o s e d e f i n e como l a m a x i m i z a c i ó n de l a c a p a c i d a d 
n e g o c i a d o r a d e l c o n j u n t o y de sus p a r t e s i n d i v i d u a l e s . 
P a r a e n t e n d e r y r e c o n o c e r l a l ó g i c a de e s t a p o s i c i ó n e s p r e c i s o p o n e r 
en e n t r e d i c h o v a r i a s i d e a s s ó l i d a m e n t e e n r a i z a d a s en l o s m e d i o s i n t e l e c -
t u a l e s o a l menos m a t i z a r l o s . La h i s t o r i a r e c i e n t e d e l C a r i b e p a r e c e 
s u g e r i r t r e s r e f l e x i o n e s : 
a ) Hay que c o n t i n u a r l a t a r e a i n i c i a d a p o r l a t e o r í a de l a d e p e n d e n -
c i a y r e c o n o c e r l a s l i m i t a c i o n e s de l o s e s t a d o s n a c i o n a l e s en su m a n e j o de 
una e c o n o m í a p l a n e t a r i a . Es d i f í c i l c o n c e b i r l a i n d e p e n d e n c i a d e l C a r i b e 
s i n un a p o y o de l a s c l a s e s d o m i n a d a s ' m e t r o p o l i t a n a s . 
b ) La i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a p o r s í s o l a no e s un v a l o r p a r a t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . Hace f a l t a r e c o r d a r que una s o c i e d a d no p r e c i s a de 
c l a s e s d o m i n a n t e s y que e l a p a r a t o e s t a t a l s i r v e a é s t a s en muchas o c a s i o n e s 
de d ó c i l p a r t e r a y de e x p e r i m e n t a d a e n f e r m e r a . En o t r a s p a l a b r a s , t o d a s 
l a s " i n d e p e n d e n c i a s p o l í t i c a s " no son s a l u d a b l e s y a que pueden c r e a r c o n d i -
c i o n e s p a r a e l n a c i m i e n t o ( o e l r e n a c i m i e n t o ) de o l i g a r q u í a s c r i o l l a s más 
d i f í c i l e s de c o m b a t i r i d e o l ó g i c a y p o l í t i c a m e n t e que l o s c o l o n i a l i s t a s . 
La i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a e s s ó l o un med i o (un c a m i n o ) p a r a a s e g u r a r m e j o -
r í a s s u c e s i v a s en l a c a l i d a d de l a v i d a . T a n t o l a s s o c i e d a d e s c o l o n i a l e s 
como l a s demás deben f o m e n t a r a n t e t o d o l a e m e r g e n c i a de l o s g r u p o s m a y o r i -
t a r i o s y su p a r t i c i p a c i ó n en l a s o l u c i ó n de sus p r o p i o s p r o b l e m a s . 
c ) L a s g r a n d e s c i u d a d e s de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s s o n l u g a r 
r e a l de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l y d eben s e r un o b j e t o p r i v i l e g i a d o de 
e s t u d i o s c a r i b e ñ o s . En e l l a s l o s m i g r a n t e s a p o r t a n sus c o n o c i m i e n t o s y 
su t r a b a j o . E l E s t a d o que l e s a c o g e debe a t e n d e r a sus demandas y l o s 
a t e n d e r á d e n t r o de l o s m a r c o s n o r m a l e s de l a s l u c h a s de c l a s e . D i c h o s 
m i g r a n t e s d e m u e s t r a n a l mismo t i e m p o una i n c u e s t i o n a b l e l e a l t a d n a c i o n a l 
y desempeñan un p a p e l i m p o r t a n t e en e l m a n t e n i m i e n t o de l o s n i v e l e s de v i d a 
de l a r e g i ó n . L o s e s t a d o s c a r i b e ñ o s deben o f r e c e r l o s s e r v i c i o s n e c e s a -
r i o s p a r a a s e g u r a r e s e a p o r t e y l o a c a b a r á n h a c i e n d o p a r a a s e g u r a r su 
p o d e r de n e g o c i a c i ó n con l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
S e p u e d e a f i r m a r s i n t e m o r que n i n g ú n e s t a d o d e l C a r i b e s e a t r e v e 
a o f r e c e r s e r v i c i o s a sus n a c i o n a l e s en e l e x t r a n j e r o . La v e r d a d e s q u e , 
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has ta donde sabemos, no se p e r c i b e s i q u i e r a l a n e c e s i d a d de e s t a t a r e a . 
E l p r e s e n t e t r a b a j o no e n f o c a e s t a p r o b l e m á t i c a , a l o sumo desea e s t a b l e c e r 
que e s u r g e n t e emprender a c c i o n e s e s p e c í f i c a s y de c i e r t a enve rgadura o r i e n -
t a d a s en e s t e s e n t i d o . 
Con t o d o qu i s i é r amos s e ñ a l a r que s i l o s m i g r a n t e s son capaces de a c e p t a r 
s a c r i f i c i o s que redundan en un a l i v i o no s ó l o de l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de 
sus f a m i l i a r e s c e r c a n o s , s i n o en un desahogo d e l m a l e s t a r económico de l a soc ieda* 
n a c i o n a l en g e n e r a l , s e r í a j u s t o que é s t a co r responda con su a p o r t e s i no f u e r a 
un s imp l e c á l c u l o de c o s t o - b e n e f i c i o . Los m i g r an t e s n e c e s i t a n de c i e r t o s s e r -
v i c i o s que l a s o c i e d a d r e c e p t o r a no puede , y a . v e c e s no desea o f r e c e r : uno puede 
mencionar l a a s i s t e n c i a l e g a l en casos de c o n f l i c t o con l a s a u t o r i d a d e s m i g r a -
t o r i a s , i n f o r m a c i ó n sobre l o s de rechos o b r e r o - p a t r o n a l e s y s ob re l o s s e r v i c i o s 
s o c i a l e s d i s p o n i b l e s , o r g a n i z a c i ó n d e l o c i o y p r o v i s i ó n de e v e n t o s c u l t u r a l e s 
de l a madre p a t r i a , i n f o r m a c i ó n sob re l o s l o g r o s y c r i s i s n a c i o n a l e s , l a e n s e -
ñanza en l o s i d i omas maternos y p r o v i s i ó n de m a t e r i a l e s de l e c t u r a en l o s m i s -
mos, f a c i l i d a d e s de tu r i smo y de r e t o r n o s témpora les i n f o r m a c i ó n sob re l a s c o s -
tumbres y l o s h á b i t o s de l o s m e t r o p o l i t a n o s y de l a s o t r a s m i n o r í a s é t n i c a s que 
v i v e n en l a m e t r ó p o l i . . . 
Lo i n t e r e s a n t e es que d i c h a s p e r s o n a s , a l i n t e g r a r s e a l a economía de 
mercado , e s t án en c o n d i c i o n e s de pagar po r s e r v i c i o s , l o s c u a l e s , además l e s 
a y u d a r í a a e s t a b l e c e r s e con menos c o n f l i c t o s , p r o p o r c i o n á n d o l e s a l mismo 
t i empo mayores r a z o n e s no so lamente para r e m i t i r f ondos a su t i e r r a n a t a l , 
p e r o a i n t e r e s a r s e en l a p r o b l e m á t i c a g l o b a l de l a n e g o c i a c i ó n e n t r e su p a í s 
y l a s a n t i g u a s p o t e n c i a s c o l o n i a l e s . . 
La o b j e c i ó n inmed ia ta que provocan e s t a s i d e a s e s que l o s g o b i e r n o s de 
l a r e g i ó n p o r l a f r a g i l i d a d misma d e l s i s t ema de n e g o c i a c i ó n con l a s me t r o -
p o l i s no l l e v a r á n a cabo ninguna de e s t a s medidas . Es te argumento confunde l a 
v o l u n t a d y l a e s t r u c t u r a p o l í t i c a . S i l o s g o b i e r n o s no l o hacen , l o s e s t a d o s 
l o harán. Se puede s e ñ a l a r como i n d i c i o s de e s t a t e n d e n c i a , e l hecho de que 
c i e r t o s l í d e r e s de p a r t i d o s de o p o s i c i ó n v i a j a n a l a s m e t r ó p o l i s para s o l i -
c i t a r e l apoyo y l o s f o n d o s de l o s m i g r a n t e s . En o t r a s p a l a b r a s , l a l ó g i c a 
misma d e l d e s a r r o l l o c a r i b e ñ o i m p l i c a l a a c e l e r a c i ó n de l o s c o n t a c t o s con l a 
d i á s p o r a y una p r a x i s s o c i a l s u s c e p t i b l e de t r a e r b e n e f i c i o s a l o s n a c i o n a l e s 
de ambos l a d o s d e l mar. Se s u g i e r e pues que no h a r í a daño p l a n i f i c a r e s t e 
p r o c e s o . 
De l o g r a r s e l a c ohes i ón de t odos l o s c a r i b e ñ o s d e n t r o y f u e r a d e l á r e a , 
y de l o g r a r s e una i n s e r c i ó n más adecuada de l o s m i g r an t e s en l a e s t r u c t u r a 
de c l a s e s de l a s s o c i e d a d e s r e c e p t o r a s , se s i g u e que l o s te ' rminos de l a s 
r e l a c i o n e s n o r t e - s u r se encuentran i p s o f a c t o m o d i f i c a d a s . Una m e j o r i n s e r c i ó n 
d e n t r o de l a e s t r u c t u r a de c l a s e s m e t r o p o l i t a n a , i m p l i c a un nuevo t i p o de 
r e l a c i ó n con Amér ica L a t i n a y p a r e c e r í a que l o s m i g r a n t e s mexicanos y co l om-
b i a n o s se p e r f i l a n en e l marco de e s t a s r e f l e x i o n e s , como l o s i n t e r m e d i a r i o s 
n e c e s a r i o s e n t r e l a s dos r e g i o n e s que componen e l s u b - c o n t i n e n t e . 
